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Ci"culuf', Excmo. Sr.: ER vista del informe emitido
por In Junta facultativa de Artillería, que tÍ continuación FA
iIl6erf.ll Robre' cConcur~o ele curtillas pllra las n.cadcminfl regi.-
mentales de ,artilleros artificieros» que se di"puso por realor-
den circular de l:) de noviembre de lU04 (D. O. núm. 252), el
Rey (<}. D. g.) ha tenido á bien disponer: 1.0 (lue se de-
clare desierto el concurso celebrado. 2. () Que los uutores
de los escritos presentados pueden recogerlos en el )llazo de
Un mes á contar desde 01 día de la publicación de esta real
orden en el DIAWO OFICIAL, siempre que justifiquen ser los
autores. 3." En 01 caso de que no se recojan los manuscritos
presentados en p,l plazo señalado se inutilizarán en h~ Sección
de Artilleria de este Ministerio, así como los sobres corres-
pondientes. 4.° Que los autores pueden manifestar HUA nom-
bres, abriéndose en este caso los sobres depositados, para
apreciar 01 mérito que han contraído al redactar los trabajos
preAentados. 5.0 Que se abra nuevo concurso para la publica-
ción de una obra de texto destinada á. la instrucr.ión teórica
ue los artilleros artificieros de las unidades orgánicas del ar-
ma de Artillería con arreglo á las bases que Re publicaron en
la citada real orden de 9 de noviembre de lUO~, excepto el
párrafo 1.0 de la base 6.a que se entenderá. modificado en el
llElntido de que la ponencia que ha de examinar las obras
presentadaR será. deeignada por el presidente de la .Tunta fa-
cultativa de Artilleda, El plazo para la admisión de laR obras
en CAte nuevo concurso terminará el aía 1.0 de septiemhro
Plóximo. 6,° Que se invito :l.lof:! autores que han tomado pall-
te en el concurso anterior, á que presenten sus trabajos en el
qUe se anuncia, después de introducir las m()dificacioneA que
·en el informe se mencionan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de junio de 1905.
Señor•••
© Ministerio de Defensa
I Info,.me I}III! se cifa
Hay un membrete que dic(': d,riillerfa.-,JuIlta facultativn.;
nlÍlll. 4~.-EI Excmo. ~r. (;(lneral .lefe do la. Sección ulil Artillerí~
Ilel :Mi11iFlterio de la Guerra, ue oruen <lel Excmo. fir. l-linistro,
remite {¡, esta Junta, ,'on fech" 'lIle marzo del corrientt> l1.fiot tw~
obra", sobre el asunto i11rlica,lo, con el objl'to de que se u{· cnUl-
plimiento á lo dis]lllel:lto en la ba¡.:e sexta. de la real orden drculuJ:
de ~I de noviembre último (n. n. núm. 262), una ver. terminado l'l
pl:t7.0 que ll:lm In aUlllbi.jn 1110' las cl\rtilbtl ~eñalabatliclla wberan:.
11if;pll~iciún.-ColllO'llliem que en ell:1. Sil precel,tllabll qn'J la cla-
F1ilkadl)1I "'c VP1'ÍliCRfltl pOI' una l)OIH'11cil~ preRitlidA. por 01 Gelloral
.Iefe de la Eflcuela Cl'lltru.l de Tiru, y llFltll gelleral, á consecnencia
de la nuevll ol'gauiz~('i')n, balle,iadu de portlllll)('.er :í la Junta Il\-
cultativa, el Jefe ele lHo SectoióJI, <::11 escritu dt' 18 de! U1iHIIlO llll'~ y
aJ1u, autoriza al preflillente I'nra nOlllbrar la ponencia que ,'.un..,,!,·'
túe conveniento, quellando ruollificalla en este punto la cláuf:lull>.
sexta del cuncurRo.-'l'rcr:< flon, como ha quedado dicho, las obl'llf:l
presuntadas (lue llevan los lemas Ile «\In cxplof:li 'Vo es UOA. fiem y
el llolllauor qne ahusll do 811 plldoncia, mul'1'C :on RUS gllrraH. No
fle debe, pues, furzurla á que muerua,~ ~evero (;'ómez i\úñez: d';1
tiempo es oro» y «~i vii' pacelll para bellum~, y que paraabrevin\'
se designarán en e!:lte informe con 101' nlÍmeros 1, 2 Y 3.-Par<~
fuml:u11entar la opinióll de la Junta se copia á continuación lns
hases técnicas del concurso, estas son:-1.° Las cartillas que f'n
redacten deben ser uos, una pA.ra los regimientofol montados y dI)
montaJ1a y otra para elregimientu de sitio y batallones de pla7.u,
descartando, en la corre",pondiente á estos últimos, todo lo 'lu,'
:'lea ajeno al servicio propio y peculil1.r de 111.8 unidades de campa-
fia y montaña.-2.a Las cartillas est:uán redactadas lo máll lucó-
nicA.lUente posible y carecerán de láminas, toda ver. que la. in..-
trucción ha de darse en los cuerpos teniendo á la vista las pólvo-
ras, oxplOfilvos, artificios y apA.ratos que han de ser objeto de lu~
explica.ciones.--3.1l. En los cscritofl que se presenten á concurso,
Sil cuidará que la nomenclatura de los distintos elementos soa prc~
cis:unonte la oficial sin que á ninguno de ellor:< se le designo Cn
C8.HO alguno por nombres sinóllimoH Ó equivalentes.-4,/1 COU1-
prende¡'<Ín 10fl capítuloH Riguil'ntes:-a). Pólvol'l\s y explosivo!:!, de!:!"
crilHOi{¡n, nOlllenclA.tura, IJlltll(ljO y confección de cargall.-u). Arti.
fildo!:!, espoletnH, elitOl'ilWH, p\,tu.ruot-l, eehos y dE'ltonarloreH.- CUll~
Hlll'vndón y cmpleo.--c). Ysillas motálicaR, conservación, limpiezli,
I'I,conado y construcción dI' clutuclto!:!.-d). Pl'oyectiles, reconoei-
mie·nto, carga, descurga y troceo lle los lIlismofl.-e). Instrucción t:!Jl
fuego de los artificieros, manejo de explosores, 'má'luinss de ~ra­
dllar, llaves, ctc.-f). Ideas sobre líneas telllgl'áficas y telefónica::"
manejo de pilas y aparatos, ligeras recomposieiones de los misilloH.
-5.n Se considerará como circunstancia favora.ble parA. la elección
del texto, la reducción de las c:~rtillas al menor número de pá"d-
nl\sl cowPRtible con 11\ claüüad de lRe e~plic¡¡,cione!l,-6.Q l'ara.






f5eñor General del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á este
Ministcrio con su escrito fecha 28 de abril último, al cursar
la instancia promovida por el vecino de Cartagena D. Pedro
Gil Garcia, en súplica. de autorización para instalar un barra·
cón de madera con destino á cinematógrafo durante tres me-
ses en la época de ferins del presente año, en el terraplén del
muelle de Alfonso XII de dicha plaza, el Rey (q. D. g.) se ha
Rerviuo acceder á lo solicitado por el recurrente, quien deberá
cOilstruir la obra á la distancia mínima de 15 metroe de la es-
carpa del recinto, ajustando su ejecución al pln.no presentado
y quedando además sometida á lae disposiciones vigentes sobre
edificaciones en las zonas polémicas de las plazas de gnerra,
fortalezas y puntoe fuertes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchoe años. Madrid
2 de junio de 1905.
..-





Señt,r Ordenador de paiOS de Guerra.
Señor Capiián general de Baleares.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar Jaa
comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 10
de abril próximo pa!!ado y 10 del actual, conferidas en loe
meses de diciembre de 1904 yen los de enero á abril citado,
al personal comprendido en la relación que á continuación se
inserta, que comienza con D. Vicente Galero Ortega y oonolu-
ye con D. Fernando Primo de Rivera y Orbaneja, deolarándolal
indemnizables con loa beneficios que señalan 101l artículOS
del reglamento que IIn la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y fi·
nes conE'iguientes. Dios guarde á v.. E. mucholl años. M¡¡.o
drid 30 de mayo de 1905.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien aprobar
el presnpue8to formulado por la Comisión de estudio telemé-
trico de Mahón, importante 2.805 pesetas, con objeto de cons-
truir cuatro casetas para cubrición provisional de otros tantos
telémetros, siendo su importe con cargo al segundo concepto,
atenciones generales del vigente plan de labores del material
de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
2 de junio de 1905.
MARTÍTEGTJI
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señor OrdeJlader de pago! de Guerra.
perioridnd estime conveniente, dándoseles un plazo prudencial
para que puedan presentarl9s de nuevo una vez corregidas.-El
comandlmte ~ecretario,Adolío 11. ,1urado.-l:¡'ubricado.~ V.oB.o_
El Uenerall'residente, lIoi-ó.-Rubricado.
clasificar las obra!'! que se preBenten y elegir la que ha de !len-ir
do texto en los regimientos y tropas de plaza, Sil nombl'llrá una
ponencia presidida por el General Jefe de la Escuela Central de
Tiro y formada por la primera Se~ción y Secretaría do la Junta fa.-
cultativa. La opinión é informe de esta ponencia serán discutidos
por la Junta facnltativa en pleno, la qult propondrá á la superio-
ridad para ser declarado reglamentario el texto que le parezca.
D1ejor, declarando desie.rto el concurso en CIl!!D de no pareL'crle
Dinguno aceptable.-Las bases séptima, octnva y no\"ona se refie-
ren á premios y procedimientos que no importa ahora conocer.-
Además de estas bases conviene tener presente que los artilleros
n"tificieros no formnn parte del personal Ilericial del cuerpo; que
é,;te !!e nutre con los alumnos de la escuela establecida á este ob-
jrto en la Pirotecnia milit(l.l' de Sevilla, á la que concurren, como
aprendices, cabos y artilleros procedentes de las secciones de tro-
p:l. que han de reunir las circunstancia!'! do saber leer y escribir
correctamente y estar en el primer afio de servicio, y por último,
que los individuos de tropa que se instruyen en las academias re-
gimentales, sólo han de desempefiar los cometidos de artificierol!
d'l pieza. Esta in!!trucción, por 10 tanto, ha de sor eminentemen-
tI' práctica y desproTista do todo carácter de iniciación científica,
imposible de adquirir en el corto tiempo disponible para ello é in-
necesaria para desempeñar con el suficiente acielto el papel que
se asigna á tales individuos. 1'01' todas estas razones la. Junta, al
proponer de orden superior las bases para este concurso, lo con-
sideró de poca importancia y estimÓ que para unificar dicha ins-
trucción bastaba se remitiesen por las tropas de plazas y regi-
mientos, los apuntes II otros escritos existentes en el día y con
los cualel! los oficiales encargados de las Escueltl.s de artificieros
en lDs cuerpos, enseñan á sus discípulos los elementos teóricos
:más m.cesarios y elegir entre dichos escritos el que pareciese más
conveniente )' útil.-Examina.das con detenimiento las tres obras
prosentadas á concurso, opina la Junta que sus autores han dado
l'c!eYlmtes prllt"blls de sua conocilllientos on la materia, uando
cill1l\ con reconocida competencia. á la lnbor que con recomenua-
bln celo é interés ellos lllislDOS se impusiel'on.-Adolecen del de-
fecto de ser demasiado extensas, teniendo en cuenta que lo porse-
guirlo no e!'l dotar á estas clases de una obra de consulta ljue les
aaque ('n todlls circunstancias de las dudas que les ocurran, pues
pnrn Cl;tO han de estar constantelDento vigilados por RUS sUllerio-
l'e8, y on todo caRO pueden echar mano de los libros ya escritos y
publicados para los obreros y maestros artificieros, sino de una
ohra en la quo en pocas páginas so compendien y conCl'eten em-
pleando el menor núlDero de palabras, las definiciones más pre-
cisas, la nomenl:latura oficial de los diversos elementos que han
do mallejar en cumplimiento de su lDisión y en la que se le!:! den
l'eglas y preceptos bien precisos y definidos sobre 11\s manIfesta-
ciones que deberán llevar á cabo.-Ellenguaje con que están re-
dactadas, especialmente los números 2 y 3 deberá corregirse y en
algunas se padecen equivocaciones y deficiencias de exposici6n,
pawciendo oportuno indicar que deben agruparse y ponerse á la
vista convenientemente agrupados y ordenados en estados y con
la lllaYOl' claridad todos los datos que puedan necesitar y ser üti-
les á los alumnos. Por estas razones y algunas otras de menor im-
portllncia, opina esta .Tunta que procede: 1.0 Llamar la ntención
de la superioridad acerca del mérito alcanzado por los autores de
los proyectos de cartillas qne han redaetado obras reveladoras de
SIJB cOllocillli<mtos Robre la lllateria trF.tada.-2. o Que á pesar de
lo !:l_" prel;a<1o, niIl~uIla ue las tres puede publicarse y dec1l1.l'fll'se de
texto, tul eOIllO hu tlido redactaua, exigiendo mayor concisión y
precisión, así como la cOl'1'ccci6n de algunus pe'luefiaa equivoca-
cioncs.- 3.o En su consecuencia debe declararso deflierto el COll-
C\l!'SO; pero sin que por esta resolución, si llegn á ser un hecho,
puolla cuntlidol'llortle perdida la labor roalizada; COl! pocos oaíllEll'ZOf:l
por parte de sus autores, cualquiera ue ella!:! quedaría on conuieio.
DOS de Boum' el fin perseguidu, <1otando ue esto ·modo con una
01.1'1\ <1idáctica á nuestras u-:adcmillfl rogimentales.-4.o Que aun-
que lIu! tretl obras resultan calli i~uales en mél'ito, pueuen colo-
carse por el orden siguiente:-~úm.l.-La que tiene pOl' lema
·clfn explosivo es una fiera:t, etc.-Núm. 2.-«Si vis pacem para.
b'ellum».-Núm. 3.-«El tiempo es 01'0)'.-5.0 LoB autorc~ de las
t!utilllls pueden l'etirad~s 1'01' cualquier procedimiento que la su-
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o. que principia I en q", twmlna ... J'"..;l: Obe'rTaoio."l>o
Dial II"I~ ~~ ~ r ...NI
llO-
26 dicbre 1904 • » • 6 Continúa.
21 ídem. 1904 22 dicbl'e 190411 2
26 ídem. 1904 SI anero. 190511 SI
OomildóD eonferida
\Prácticas de E. N. en la c()-
CAceres········1 misión del Mapa Militar ...
Vicálvaro ISuplente de vocal en un Con.
sejo de guerra .
~qwe3ecii.
"""a>21:'&;1g,.g~e. PUNTO
~: o-~IL======;=======I~ CJl ;:ca.II'
: g.~~ de III donde UlTO lugar









Idem íd. de Co~adonga...... ¡MÓ's.o mayor
Bón, Caz. de FIgueras •.•.•.. ¡Oll.O .
Reg. 1nf.& de Gravelinss..... Médico 1.0•.
MES DE ENERO DE 1905
Beg. lnl." Albuera, 26, alum·
no de la E. S. de Guerra... 1,0r teniente. D. Yicente Calero Ortega...•.. 10 Y11 Idllm ••••••• ICáceres .•...... Prácticas de E. M. en la Co-
misión del Mapa Militar...
Id. íd. deGulpóJcoa, 63, alum·
no de la E. S. de Guerra Otro ) Maauel Goded Llopls 10 Y 11 Idem ••••••• ldem ..•••..•.. 1dem : .•• 11111. olenero.
MES DE FEBRERO I
Sanidad Militar , Méd:o UlR~or D. Antonio ~ernal Descalzo 10 Y 11 ?dem ...•... ¡CiUdad-Real ~Reconocer reclutas concentra·/ 24 1fehro .
ldem Médico 2••. »Alberto' aldés Ratrada 10 Y11 Idem Talav.Bra de la dos en la Zn a· , e" \ 2"lí l!tel.a •..• , • . vn .rellp C.l va •• ~ v (em.
Reg. Inf." de Asturias ~léúico 1.0.•• ) Alfredo Conejo Solá , 10 Y 11 Idem !Fuente dl!l Fres-
., . . I no (O. Real) •. Reconoc~r~ un médico mayor 23 ídem.
Idem íd. Gravehnllfl 0,1'0 .•...... » J06é Romero Agullar •••...• 10 Y11 Bada]Gz IC6.cel'e8••..... ·IReconoclml~nto dEl l'ecll1ta~ .
en 111. comielón mixta..... , 24 ídem .
Il!.em Otro .......• El mlemo 10 Y 11 ,Idem IIdem /Reconocer reclutas concentrll-/ 28 ídam .
:Bag. Caz. de Vlllarrobledo Otro , D. Fl'ancipco Ortega G6mez 10 Y lll'ldem [Zafra .•. , ....•. \ dos en la Zona respectiva.. \ 28 idl'm .
ldem íd. de Marfil. Cristina .. l.er teniente. ) Julio Rodríguez Solano... . • 240 'Madrid ••.. , Aranjuez•....•• Conducir caudales•.•..•••.. 'll O ídem.
(Jom." Guardia Civil 'Poledo.. Guardia 2.Q • Celestino Palomo García...... 22 'Pu en te delArzobispo. Campl.llo 8ecretario de una sumaria •. _1 14 ídf.lm .
I\IES DE MARZO I
, . al .. d . ¡AlCalA de Hena-~AeiStircomo fiscal á un con-lJurídiCO M.llltar IT .l\U(lltor 2. D. FranCISco JavIer Jiménez 10 Y11 Ma I'I(} ••••• r s '0 de gu 4. marzo
. e ....•.•.•.. se] erra. •..••••.•.•.
El mismo•••.•.••• , ••.••.•••. 10 Y11 ldem ••...•. C!\ceres ....•... Asesor de oh-o íu '11 14 ídem •
EIllIismo 10 Y 11 Idem Alcalá de Hena-
res 1dem 27 ídom •
Jurídico 2\lI1itar•.•......•.. T. audito!' 2.& D. Carlos de la Escosura. y Fuer· . I
tes •...• _.•.••..•..•..• _ 10 Y ] I rdem•...•... Getafe. . • . • . • .. Idem •• - •.••••.•••••••••...
Sanidad Militar Méd.o mayor » Antonio Bernal Descalzo •.• 10 Y 11 Idem Ciudad-Real. .. '~R o rita t ~
Idem ....•.....••..•....... "IMico 2.°... • .!.lberto Valdés Eetrada •••. 10 Y 11 Idem j'l'alavera de la e~oneceI:ec nll. s conc~.n ra-
• »EI mismo 10y 11 Idem / Reina.. os n zon respec ¡va ..
Reg. lnf.a de CII.&tl1la '" . ¡caPitán: D. Donalo Meler? Gonzál~z••.. 10 Y11: Badajoz••... Cácel',es V(J~l\l de un coo.~eio de ~ue!ra
ldem ...••.•••••.•.. _•.•... l.er tenIente., » Joeé Dlaz de Llallo FaclO.... 10 Y l1'II¿~m...... _..Hadrld •....•.. Defensor ante el Conaejo Su-
; pl'OmO de Guerra y Marina.
Idem íU. de Asturiall ........ IMédico l.... ) Alfredo Conejo Sola.... • . •. 10 Y111 Madrid. . ... Fuente del Fres-
no, (C. Ueal).. Reconocer á un médico msyorll 23[febro..
P d CÓ d b S . S· Aeil:llir como jurados á oposi-
• e ro .r o a amsDlego •. 10 Y11 Idem.•.. - . .. egovlll......... ciones pal'& mÚfllco mllY0l' Omarzo
» Jos6 Po" er y Rets ..•.••... 10 Y11 Idem Idem.......... en InAcauemia <le Artillería ~ C. ídem.
" José Romero Aguilar 10 Y11 Badajoz .••.. CAceres•••...•• Reconocer reclutas concentra,[
11
<los en la zona ' 2Rlf~bro.
) ~igl1~1 Mufioz Aran.da 10 Y11 Idem Idem Vocal en un consejo guerra... H marzO~ \ a\,e1'1ano LUCtllqul Garrot<: 10 y 11 IdE>Ul 1dem l<.lcm ....••..•..••..•• ·.···1 H!ídem .
» AloJl1oI1dl'~ Tugures Ramón •• 10 Y11, IJem ldero rclem .•.•••••••••••••..•• •• 14Jfdem.
ldem ' ..•.•.. , •.•... ¡CaPitá.n•....
Idem ...•..•••..•.•...•.••• Otl'O ••••••••
ldem ••..••• tI' •••• 1" tI.' . JOt.l'Q ••• ,., ••
. MES DE DICIEMBRE
Reg. Inf.' de .\Ibuers n'IÍm.e-~
ro 26, ,alnmno de la Escuela¡1.er teniente. D. Yicente Calero Ortega...... /10 Y111lMadrid •••..
SuperIor de Guerra..•.•... t



























































































lOOr¡ 11 ídelll .
1005 :n Iídem.
190;" Il írlelll •
l!lOó Il ídem.















PECHA 1I ~ I 1:
en qne prIncipia I en que termina 11 i
¡:lo I ObservaoloD8I
o





28lfebro.. 1!l05 4 marzo 1906 4
8 1111\1'700 1905 9 ídem. 1905 2
Ooll1la1ón oonferida
Pl1l<TO














Com.U G.- Civil dJt.> Badajor... ll.or teniente.ID. Mariano Gardllfio Ortiz .•..
o Rog. Caz. Vlllarrobledo .•.•• ~iédico 1.0 .• D. Francisco CJIteg. Gómez 10 Y11 B&dajoz Zafra Reconocer reclutas concen-
a. trados en la zona ...•..•..
CD lJ~m lU. de Maria Cristina.. l.erteniente. »Julio Ror'.Lffguez Solano..... 24 Madrid ArAnju<'7. Condudr caudales ....•..•.•
e ld-em Húsares de la Princesa. Otro " »Eduard'" "Ma'Q¡r;ano 'Azlor de
CD Ara! JÓn................. 2. Idem Alcalá [dem ....•....•........••.. 1I 4 ídem.
<D' • . . {Asi~tir co,?o juez in~tructory/ '
:::J lc.elllld. de PS'\"lll Coman~ante l> Fran ci.sco.-\rredondoBarrero 10 y 11 Alcalá :Madrld •..•....} secretal'lO ~'e8pect¡vamente. 17 ~dem .
(J) ldero l.er teDlente. ) Jull .án Triana Blasco 10 Y 11 Idem Idero / á un consejO de guerra U8\ 17 ldem .
Q) oficiales genllrales .
ZúIlade &tafe, 2•.••••.•••. 2.° ídem I Yi .cenl.e ~Iltrtínez Marlíne:t. 24 Getafe .•.... rdem .••....... Retirar libramientos ...•.... :! 28 ídero.
Com.s G.ll Civil de :Madrid .. Capitán ) ~ ,iC&r~o ~I01'ell y A~rá..... 10 ~. LOI:enzo Idem 2. 0 jefeaccidentalde laComd.ai~ 3'IÍl1em.
:,hIem l.l'rtenlente. » J .orlbio \ Icente RUlz .. 10 forre]ón de. 1
1Arúoz Idem ••.•..•.•• .rue7o Illstructor I 27 ídem.
Mem Guardia:&.o .. Re .mualdo Pérez Adan........ 22 Idem ••••.•. Idem Secretario del anterior •..... ;1 20jídem .
ldem ", ; 1.cr teJ?-iente. D • Pío Navarro López . • .• . . .. 10 ~Ieco Nueyo Ba7.tán .• JUlil70 intltrnctor : ',¡ 8 ídem.
Idem •........•............ Guardia 2.°. ~ Iacari~ GOD7.ález T,~jedor . . . . 22 Idero Idem •..••.••.• Secrdll.r!o del antenor , . '1 8 ídem.
Idea id. de Ciudad Real .... l.er teniente. ' i>. Pedro Moraleda Fernánliez. 10 Minas Horca- I
I jo ¡AlIUl\dén Juez instrnctor ,', 24IídclJ).laero ........•••......... " Guardia 2,o '1Pedro Martíncz Sállclte70 . . . . . . 22 i\llna:! Vere- ,..!idlIlll. rclem ••...•.... :-<ecretarlO uol antollor....•.. ' 24 ídem.lcaPitál~" ',:' D. JOl.'~ Gr(1.n~al ~amotJ...... 10 rl~Bencia Sácer~~ ... : ~.: .. 2/' :il!fc accidental d<' lnCOlll.lI.1.;1. o lídPm •1,cr !;emen .e. ) Rufo l\larlm Rivera.. 10 Tel~da Lstaclon u, 10m- I' palrne........ VIgilar el pn.~o de los reclutas 11.0 ídem.1,11.'00 íd. d.eCáce~s.. II El mismo................... 111 ldem :\Ialpartiua y :1 .Pla!lencia ., " Revistar los puestos lIgrN:o.clotl: 13 ídem.2:~ t~n~e·tlteo' D. ~D.gel I.Iern:ín.d~z Martín.. . 10 IM()ntehermo.(Các~res y Yilla-l~nez in~~ructor ... ,: ..••.••. '¡ 7 ~dem .(J:uardla. 2.. Meltton DlBZ CCCIllO .•.. 22 \ so \ mIel I~ecrotallodel antenor .•. , • '.' 7 luem .
Col:' de G.s Civiles 1~nea.. 11.;3r teniente. D. H?racllo Hernández Malillas 24 Valdemorc.. :\oladrid .......• ¡Cobrllr librnmie~!ol'l ¡: 1. o ídem.
~ ~ El mIsmo.......... . 24 Idero Irlem , , .. Entregar muniCIOnes en el,.
parque de artillería .•.••.. ~' 1l l íc1ell! •
El mismo.......... .•••..•.. 24 Idem .••••.. l<.lem ........•. Retirar. talo?~s de la Inten-li .
dencla mll1tnr '[' 31 IJem .
10 Azuaga...... \'illafrtlonca. de i
l{;s Barro!!•..••Tuez instructor , ..•.. : 8 ídem.
Idem 1Guardia 2. o.1 José Valencia Bernabé 1 22 I<.Iem ....•.• Idero ~ecretario del llnterior .•... 'IJ 8 ídem.
\
Coronel ¡D. Francisco López Garhayo.. ¡Pozuelo Visitar obras .......•....... I 13 ídem.
» El mismo................... IGetnfe .•....... Idem ....••.•....••........ I 28 ídem.
T. coronel D. Enrique C:ll'pio VidaurrEl.. . Pozuelo Idem..................... 18 ídem.
Capitán..... »~Iiguel Yaello Llorca ..•.. , :\.lc:¡Já '" Entrega de locales. . . .•••.• . 7 ídem.
) El mismo.......... . Getafe ..•..•... D1rigil' obras '" .. . . . 28 ídem.
Com.'" fIlmera! de Ingenieros. Com.o guerra D. R~fael Quevedo Medina.... Poznelo...... " Intervenir el pago de jOrna:eB¡ ~ í<.lem .
I » El mIsmo. . . . . . . . . . . . . . . • . • . Idem ...•..•... IrIem...................... 13 ídem .II El mismo................... . Iucm ..•....••. Idem...................... 22 ídem.Oficial 1.0 ... D. E,?ilio San ;l1artín Torl'éns. 10 y 11 Madnd...... 'Idem •....•...• Verificar el pago de jornales. 3 ídem.~ El mIsmo _.... Idem [dem...................... 13 ídem.) El mismo. . • . . • • . . . . . . .. ,.. Idem ...•••.•• , Idero...................... 22 ídem •
,K.- de oQras D. Juliín Cestillo Gándara. . Aralljuez••.•••. Dirigir obras.... •••.••..... 12 ídem.
Administración Militar ••..•. ¡COmiSario 1.a » Agustítl Miró Bretones. . • . . Leganés •••.••. Intervenir la revista de comi-
sario á las fuerzas. . • . . • • . 2 ídem.
ldeul Otro de 2.-.. ) Juan Romeo Abarca. •.• . . . El Pardo•.•.•.. Idem •• . •• •• •. . .• . . • • ••• . . . 2 ídem.







o Ad21inistraci6n Militar .••.• Oficial 2.0 ••• D. RicardQ Rozas Pato ....•..• 10 Y 11 :\ladlid...... St>go\·ia •.••.•.• SecretarIO de una subasta de
C. lavado de ropas .......•..
(1) Reg. Inf.8 de Covadongll. •••. Capitán..... "Rafael Dorrego Espera.nte y
O, ~n : :. 10 Y11 Idem A ila Vocal de un cODsejo de guerra
Zonlt de Bada)oz••.•.•.•..•. Otro •.••..•• "FranclscoCanlzo@I\Exp6sito 10 y 11 Bada]oz ..•.• Cácel'e•. _•...•. Idem •••..•......••...•.•..
~." 7eg, mixto de Ingenieros. Otro •.•..... ~ Emilio ~lorata Petit ••..••. 10 Y 11 Madrid•....• Avila..•••..•.• Suplente de un í<iem íd .....
Academia <le JngenieroE••..• Comandante ,. Isidro Calvo Juana .•.•..•. 10 Y 11 Guadalajara. :'tladrl<l •...•.•. Reunión pl'evia de los dtllc-
g:ldos espafioles, para la'
conferellcia internacional
de telegrafía sin hilos •....







9 marzo 1905 11 marzo. I\lOól l 3
30 ídem .. Hl05 31 ídem. 1"'11 214 ídem. 1005 16 ídem. 11105 330 ídem. 1906 31 ídem. 1005. \!
2 ídem. 1(/06 17 ídem. Hl051116,
27 ílÍem . 1005 • » » 5lContinlÍa.
































211 abríl. '110051 /)
20 ídem. 1905, 4
3 ídem. 100ój 1
25lídem. 100J'1 1
lo' 1,'".' "..1113 úlem. 10051 13 ídem. 1~J051 1
18 ídem. 1005 1







26 ídem. 1005t 125 ídem. 100iJ¡ 2
26 ídem. l!J05 4
16 ídem. l\lOG 3
G ídem . 1!"lOÓ 1
2ó ídem. 1005 1
;3 Mem . 1905 1
12 ídeDl. 190G, 1
;22 í<.leill. 1005 ]
, , Id,,". 1001'12 ídem. 1906 122 ídem. ]OOó ]2D.í(¡em. 1005
1
6
1.1) í/lem. I!lOG 1
13 ídem. 100¡,¡ 12
21 í,lem. 190¡>'1 5







« Carlos de lllEecosul'aFuertee
~ Emilio de la Cerda López
:llollinedo .
» Agustín :Miró Bretones .
ldem ....~ •...•.•.. ·..•..••.••..•.. \Otco2.11 •••• ·1 » .luan Díez Sotillos ...•.....
Iclem. ,. •..... , . " .. '.' ••• - .•.. Otro........ e Frullclsco CasllS Bol!e .
11 l> El mismo .• " .•....•..•.. '"
Estsdo ~Ia,.ordel Ejército ¡Capitán.....
~em ¡Otro•.••....
¡-inielad ].Iílital' .....••.•.•. Médico 2. o•.
•Tu ri.dico Milital' IT. audito 2.6.
Idl •••••.•••.•••••...•.•• IOtro3.a.•...•
Adn liJW¡tr..ción MiHt.·u· ••.••• ¡Comisado 1.&
D. Juan Saez y Retana ¡ 1\'a1'iOS de la pro- . . •) Enrique Alix Recalde .....• ¡lO)' 11 Madrid..... \"i~cia de ~Ia .}Tmha]Os topográficos .....•. 1I 25Inbnl.. 1190<>
I dnd ,. \J) Albel'to Yaldés Estrada.... ·Azuaga (Bada-II' ~ 1 t 17 'dem 11905I . ) í _econocer .. un rec u a. • . . • . 1 •JOZ ..IGel:lfe Fi~cal ,le nn consejo de guerra 3 ~Jem . l\lOñ
Legllnéd • . . • . .• lJem...................... 2;; ldem •11805
ldem ••••.••••• Intervenh' la revista de comi·
sarlo de las fuer7.!l.8 .••.•.. l. o ídem '11005
El Pardo... '" l<lem...................... 3 idflm . 1;05
Getafe.. . .• . •• ldem...................... 3 ídem. 1005
ldem •... , .•••• Interventor de una subasta de
ganado de desecho •.••.•..
Com." g ent'!ral~ Ing5 .. - •... [Coronel. .• -. D. Fr.ancisco López Garl>ayo•..1 !Por.uelo•....••. "isit:lr obras ..•.••........•
, 1> El mIsmo................... .,Alcalá ..••....• ldem ..•..........•.....•..
Idem T. coroneL •• D. Enrique C:upio Vld:mrre .•. 110 Y 11 Idt'm •.•.•.• 'Po7.uelo Idem ..............••......
Idem ...•. ~.'" •• - ...••.••.. Otro........ J) Narcíso de Eguía Argimbau. Ell'ardo•...•.. Revlsla semestral decuartelell
. y edificios militares.... 25 ídem. IDO;>
Idem _ oo, COII:;andAnte ~,Jo.aquín ~isbert Antequera. "\ranjut'z ..•... Tdem 24 í,lem . UlOiJ
Idem CapItán..... s Mlgucl \ :lello Llorca , Alcalá y Getafe. rclem " , 23 ídem. 1005
, » El mismo. . .. . . . . . . _\lc:llá ....•...• Asistir á una junta de lnces.. H ídem. 1005
ldem jItro. obras. D. Julián Castillo Gándara... Arl\njuez ...•.. Dirigir ohras .......•.... ' . . f. ídem. 1:>06
.;. J) EllJl,ismo................... fdem Idem 2:> íJem. 1006
Idem .• "_ , CP Guerr~.. D. l~afael Queyedo l\Iedinl\... . Pl.izuelo '" Intervenir el pngo de jOl'nale~ 3 ídem. 1006
» 1> El mismo . . . . • . . • . . • . . . . . • . . T,lem ......••.• ldcill...................... 12 ídem . 1005
) »El miSl:]o ••••.••.•.•••••.••• / ldt>m .....•...• ldem....................•. 22¡'íc1('m. 1:>0;;
ldem ••...• , ••••• ~ ••• " •.•• Oficial 1.0 ••• D. Emilio Slln Martín. . . . . . . . l.I('D}. " ' .. , V€'l'Ífical' el pego de jornal,\s. :l ídem .' 1!J0;;
) ) El mismo 1 Idel[¡ Tdell1 l2,ídem. Hl05
:t jo) El mismo.................. . I,lelu 1.1I:m 22¡ídem. Ul05
Idem .........•.•.•.••••.•• Comand;\nte ~ Juan Re(.lcho .-\.rgimbau ... 10 Y 11 SegoViK •.... IA dln.•..•.•••. lteeollocer obrl\lI. . . • . • . . . . .. 24¡í,lem. 100ó
Heg. Iotll de Cai:ti.ila ••••... l.cr te.lenta, 11 JOEé Díaz <1P. Liaño.•....... 10 Y11 Badajoz..•. 'jJIatlrid .•..•... D(\fen~ul' an:.El el COllHejo .SIl- I
1 prPlllO ,le Guerm y Marllla.· :3 IllinJ'ZO, 100li
Idem ~<j. de A~tnriaB•• :...,·.· Otro 1» I!amóll. ;11' A;f~l'o Pámroo ., 2-1 :>Iadri,l ...•.. Á.~r~~e1;l~(:\lu.rcin;COJlduclr bafih~ta8 .••...•... 1 2[l.\bl'i 1. . 190;;










>1 '':lg~Ef= }o'ECHA e13:>"" PUNTO",:,(t)~=' _. ~~~o~ en qua principia
=.:> C'-~ . en que ter!lllua ~
Cl'.erpos Clase. NOMBRES ~~~~ delu Idondl< tuvo lugar ColDllllol\ oonferlda - :=. Observnclouel""af:e..~ I o







BON. Cu. Figueras ..••...•. Capi"n..•.. D. Anlonio V.,..,,, y M""L ../ l'Idem. ....................... 1.er teniente. ) Ra~mun<l~ Hern:\lld~z.Co!l1es
ldem .••.•••...•...••.•.... Otro. . • ... .. »LUls Manío de PinIllos y
manco ................. 10 11 ~llldrld •.•.. Cá ~JIacer honores á S. M. el Rey Hl051
Idem ••••.•• ·•·•·•••··•·•·· Otro .•...... 1 ) Celestino Colorado y García y
ceres........ (q. D. g.) .•.••••.•..••••. 28 abril •. 1()05 20 alJl'il •. lo
Robles ..•..••.......... \
Idem .•.•..••••••••••••.... Otro .. , .•.•. ~ Antonio Azplazll y Hamos .•
Idem ....•..•••••.•. ··•···• Mús.o mayor ) José Poves y Reta .........
Idem íd. de Ar:l.piles .•...... Cllpltán .•.•• •J,,' Gon"l"ll..." ......\
ldem·.......•.••...•.•..... l.er teniente. ) José de Guadnlfll,jara Castro
ídem ...................... Otro ..••.... :. Rllmón de "isn. Conde .•.•. 10 11
.
Idell'l ..•..•.•.•••• e •••••••• Otro ...•.... » Joaquín R:l.ventós Parls. .. . y
1tlem .•.•.•• }lél'ida ••••••.• ldem •......••.•.•••....••. 2~ ídem. 1006 28 íJem . 1006 5
laom •..•.••..••• · .. ···;··· 2.0 tenlente. ) Emilio Esttlban Morp.no ....
Idem ...•.•..••• ·••••••···• Más.
o
• mayor ) Teodor o Cetina Romeo....•
~ona de Getafe•• : .••..••••• 2.0 teniente. ) Vicente Martínez :MnrUnez . 24 Getafe ..•••• Madrid ...•...• Extraer armamento y muni-
ciones del parque de Arti-
llarín, .•..••...••••..•.. , 6 ídem . 1906 8 ídem. 1005 3
:. :. El mismo••••....•.....••.••• 2~ [dem ....••. luem •••.•••••. Retira!' libramientos •...•.•. 27 ídem. 1906 30 íuem • 1905 •
Idem de Cáceres............ l.er teniente. D. Manuel Pomia Molina .••.. ;)4 Cáceres .•••• Plasencia ., .••• ConducÍl' caudales .••....••. 1.0 ídem. H)05 4 ídem. 1tl06
"Reg. Hóeares Princesa ••.... Otro .•.....• ) Eduardo :llanzano Azlor de
Aragón•.•...•••••••••.• 24 Madrid •..•. Alcalá ......... Idem ...................... 6 ídem. 1006 () ídem. 1906 1
1dem...•.•••••••• •·••·•··· Otro........ » Luis ~arrals Zllpater •.••.•. 101111ldilm de Pavía .............. Capitán..... lJ Avertano GOD7.ález FerDán- 10 y 11 Alcalá ..... 1 Madrid .....•.• ~Ton;:'I! parte en un conCursodez .•.•.•••••.••••••..• h¡P1CO ••••••••••••••••••• 18 ídem. 190ó » ) » 18 ContinlÍllD.
ldem .••...•.••. ·•·••••·•·· 1.cr teniente ) Bianor Sánchez Gal'cta ..•• 10r 11
Itiem ....••.• · .• ••·•·•·•·•· Otro •.•••.•. ) Antonio Morilla Valloé •••. 24 Madrid ..... Alcalá ..••.•••. Conducir caudales ..•..... , • 6 ídem. 1986 6 abril •. 1906 1
Idem Caz. María Cristina•.•. Otro ........ » Julio Rodrlguez ~olano .•.• 24 ldem .•..•.• Al'anjuez ..•.•• ldem .•.•.••..•.•••.••.•.•. 6 ídem. 1906 6 ídem. 1006 2
Comp&IUa de Aerostación ... Capitán ..•.• ) Antonio Gordejuela CanSi-¡
UP.s. . . • . • . . • . • • . • • • • . •. 10 1" !. O. Guadalajara.}
Idem .• . .•••••••••..••.••• l.er teniente. ) Jopé Castilla.............. . I ldem .•••••. Vellisca(Cuenca) Regreso de ascensiones libres 9 ídem. 1906 9 ídem. 1905 1
ldem .••..•••.•.••.•••••••• Otro .••..••• P Le "tGlIlUU ca- ldem •••••••• Marlo In.. vl·· •••••.•y10 .
Com.a. lng. de Málaga.••.... Capitán..••. ) Fr:~I~~~. ~~:t.í~~~. ~~~~~~ 4~ I,J;:IO I ídem.ldem ..• , .•• TorremOcaa(Ma'!ld 2G 1906 26 ídem. 1905 1
Compaflía de Aerostación •.. I.cr te.lente. ) José Castilla.............. 1dem dr'd) em...................... 26 ídem. 1906 27 ídem. 1905 2• • • • • • • l ••••••••
¡R.nnlón p,"Vi""" d"""1 ídem. 190ólAcademia de Ingenieros.•..• ComandaJl.te ) Isidro Calve Juana ...••••• 10 Y11 . doa espal'ioles para la conie· marzo ll10ó 4 4Idem •••.••• MadrId ••••••••t rencia internacional de te- 2
legrafia sin hilos ••..•••••
ídem. 1906!
COIll.a G.a Civil de Ml\drid... l,cr tenieJl.te. ) Toribio Yicente !tull.. • • • • . 10 Torrejón de í gabril .. 190ó 11 1ídem. 1006 13 fdem . I 1906, 1Árdoz ...• ldem .......... Juez Instractor ..... o •••• ···t :al ídem. 1906 22 ídem. 1906 2
24 ídem. 190ó 24 ídem. 1906 1(" ídem. }P06 11 íl1em . 1906 1ldem ...•....•....•••...•.• Guardia 2.0 • Romualdo Pérez Adán .•••..•. 22 ldem ..••••• 1dam •••••••.•. Secrotal'io del anterior. • . . • • ~~ ídem. 1906 13 ídem. 1906 1ídem. 1906 22 ídem.. 190ó 2
24 ídem. H10¡¡ 24 ídem. 1906 1
P. M. del 11.0 tercio a.a. Civil. Capitán•.... D. Francisco Díaz Dual'te•••.•• 10 Badajoz.. • •• PI'o'Yinc!a de Cá· I
ceree y B&da-
jos .......... Acompal'iará E. M. ea su viaje 23 ídem. lP06 27 ídem. 1906 6





































- i~=o~ ea que pnnelpio. en que tennlna1:'''' o.~
Ouerpo! Ola"! NOJm1P.8 ~~;: !. deru donde tuvo lU¡lIr CO.I.I(ÓIl ......rtdll :l. ObIMYlcl.DM;;:
~l: I!.;; o
• ¡¡O~ resldeaclll la C10mislón Dill Nes Año Da Nca Año ..
: J:' ~ ':'
Oom.a G.a. Civil de Cáceres .. loor teniente. D. Rufo Martín Rivera..•••..• 10 Tejeda•...•. Malpartiday Pla-
aencia ..•.... Revistar lo. pueetQ!! agregados 9 abril.. 1906 18 abril. • 1905 6
T. coronel ... » José de LOBada y Canterac..
Comandante » León Martín Peinador •••.•
Capitán .••.• ) Emilio Delgado Maqueda.•.
mro ........ ). Germán Menacbo Miranda ..
Otro•.•.... , » ~ermín 'frujillo Fernálldex:..
1.er teniente. » Fernando Martine,; Vivall ..
» Antonio }<'ernánde:r. Solá•...
» Julio Ellúdaz Cabeza•••.•.•
~ Antonio Oliver Echezul'leta.
) Guillermo Sanz Huelin•..•.
» Vicente Asuero y Sáenz....
) AtiJano Fernández Negrete..
» Alejo Gom:ález García•.....
~ Fernando Bona y Valle.....
» Eloy de la Brena Quevedo •.
) José Gurda Gutiérrez ....•.
) JOllé Martítel'ul.Juguera .... 10 Y 11 y"
» José Caamafio García .••.••
» José )4:&rtínez Sapilia .•.... l. o. -/ '" d T 1 1)10 de abril. ana~, ? e- Visita anual á los eetableci- 7 Continúan.Academia de Artillería ...... » Eduardo Ordufin Garda ....
"U ..r.'>V"· .. ··) do,. ,,.b.a y ..I..t.. fab,n.. d.1 ""poi" ídem. 1901) » » ,
" Enrique Montesinos y Checa ID ¡) . Ovledo.......
~ ••' tenientes. ) Sal!ador Igle~ias1?omínguez \ •• nu-mm 90).
alu os \) GUIllermo Gl1 RUlz ...•.•.. Imn .. JI FulgencioHeredindelaCanal
" José Rojas y Marcoe .......
» Antonio Durán Salgado ....
) Roberto Pin Latour... " •••
II Jerónimo Ugarte Rouré ....
)} Antonio Pérez Cano.•••. " .
» Camilo l.lorca Cubelle......
» Joaquín González Jirnénez ..
» Luie Medrano Padilla ......
» Leopoldo Garda Guerra. '"
» Antonio Coronel Torres.....
) Diego Delmáe Pastor .......
) Francisco Bonsim y Guerín.
» Ernesto Pone y Fernández ••
» Joaquín López Olíns .......
Colegio de G.a cl\"ilel! jóvenes
» Carloll Cifllentes Rodríguez.
Madrid •.•...•. Cobrar libramientos de la In·l.er teniente. » lIeraclio Hernández MolilloR 2·.1 Yaldl;Dloro .•
tendencia Militar •.•..... , l.o ídem: 1900 1.0 ahril .. 1905
1
1
\ReOOj" d. l. Admlni'l"oión~
de Hacienda las cédulaB 2 1901) 2 ídem.. 1) ) El mismo ..............•.... 24 ldero ....... IJem ..••...... / per¡;unsles de los sellores ídem. 1906
1jt'feFl y oficiales ..•....•...
) » El mismo.................... 24 ldem ....... Idem.......... 1Retirur blones de la Inttln-i
dencia :Militar ............ \2:l ídem .,11l06
''¡'dCO'" 1[106 1l:e~. Lr-.nc. del Prindp{' .... 'l1.ec teniente. D. Fcmando Primo de Rivera




















Madriu 30 de mayo de 1905. MART1TEGUI
456 ojunio 190& O. O. D'4Ul. 122-'---o;""lfliMo.., _
•••
MARTiTEalJI
Señor General del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D.· PaE
de Vill y San 'Vicente, domicili:tda en Valladolid, callo de la
Merced, núm. 6, viuda del primer teniente de Caballcria don
.Juan Fabrat y Han Vicente, en Rllplica de que á sus hijos don
Juan y D. Antonio Fabrat y de Yal, se le concedan los be-
neficios que la legislación vigente otorga para el ingreso y
permanencia en las academias militares, como huérfanos de
militnr muerto de fiebre amarilla en. Cuba, el TIey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rrr y ~\larina en 22 del mes próximo pasado, se ha servidu
acceder á la petición de la recurrente, con arreglo á lo que
preceptúa el renl decreto de 8 de febrero d~ 1893 (C. L. m\-
mero 33).
De reRl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos año~. Madrid
2 de junio de 1905.
H!)ñor Ordenador d9 pagos de Guerra.
:-:leñol'es Generales de los Cuerpos de ejército.






EXL:lIlo. ~r.: El nay (q. D. g.) hn tenido á bien conceder
el abono de la gratificación anual correspondiente á lo::; diez
años ,k efectividad en FU empleo á los capit.nnes de Cab:'llle-
rin comprendidos en la rel:tciún que á continuación se im:er-
1:1, ql1P. <'lHpieza ~on D. Tomás Gutiérrez Alonso y termina
,con D. Gil Guerra Puertas, sujetándose dicho nbono á lo
prewuido por In. real orden circular de Gde febrero de 190~
(O.. L. núm. ;;4).
De real orden lo eligo i Y. E. pura su conocimiento \' de-
mús efectos. Dios gl1arüe á V. E. muchos años. Mati~id 3
(1e junio ne 1905.
Gratificación de 600 pesctns
D. ~1'~ll'l:íF; Gntiérrez AlolIso ., .111.0 Dep.o de na ..
~ -:lll~'llel GUl'céa de l\lardlla y
l::tll:u~ul/!l•..• , ..•..•..•. Reg. Trevifio .
.1:l:lU ~,u lr'IU~Maeztú. • . . .• Idom :i\lonttlBll. .••.•
" l'I":\IIC:t'C') Ccballos ::;vJí!i .,. Rcelllpla:¡;v eu la l,u
~'" regirln ......•.•.
) ,.1111'l:WO Llfol' llt'l:trroix.... I:emonta eórdobll..
:1 herllnl\l.\lvoal' du 111. i'~ul'aja }<~ecuadrún ERcol ta
1" I!'II Real. ..•...••••.
>¡ dcun o " :tr',1l. l~iafio llego .AlbueTU •••...
',) Ra'll"'l (.flliiérru? de TOl'án y
., .. ' ..... '.1 0 ' 'l o D °d1\1 ,'''''' •• '.. • • • • • • • • • • •• • ell· e rv~ .••
) ./t\'I:\llv ¡;¡:IIJCO \' ahlolld¡¡'u Ministerio Guol'l'a .. 1.0 juniu 1905
:;¡ I!:Il;;elllo 1:1111108 '-iu/l?lílez••. Remonta de Extre-
mllllul'a •.•.••.••
'i l.tl¡~ ,In Llano y l'ulg ••.••. Colegio :-ia.utla-:o...
» .T II 11" :-;.lH~ 1\lulltt'S ••....••• l'eolUpla.zo eu lu 7'"
región , .
J 6:,lu:11',lo l:oBc¡' Uuilléll ..• , ¡'eg. Stl~U&a .
• LO"\:IlI:U Aloullu ¡'alomería . &l:'ülJlplal'.o en la 7.B
rogión •••.•...••
" Feliptl AI1Ufin Hobles ..••.. , Reg. Yillaviciol!&...
l> Hll:1Í.~I. 'lor:tle8 Martínflz de
r.lllllga •.. , '" •..•...• , 1.1ell1 Almansn.....





Señor Comandante gl:lneral lId Ren1 Cuerpo uo Guurdias
Alabaruerofi.
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g,) ha. tenido á bien declarar
aptos para el tll>censo al primero y segundos tcnientefi, sargeu-
to segundo y cnbos respectivamente de ese Real Cuerpo, dOD
Pedro Aldea Andrés, D. Francisco Herreros Col1antes y D. Be-
nito Acuña García, por reunir las condicioMB que d&termine.
el arto 6.° del reglamento de 24 de mayo de 181:11 (C. L. nú-
mero 195).
De real orden lo digo á V. B. pare. f:lU conocimiento y
uemáf:lefoctos. Dioa guarde á V. E. muchos añ08. Madrid
2 (le junio de 1905.
DEf;TLN08
Excmo. Sr,: En vista del ep.crito qqe V. E. uirigió á ('s-
te Minif.ltcrio en 8 del mes próximo pap.ado, proponiendo
pam. que dcsempeñe el cargo de delegado de su autoridnd
ante la comisión mixta do reclutamiento de la provincia de
('eronn, nI comandllnte del batallón de 2.4 reserva de dicha
capital 1). Tomás Medrano Herranz, el Rey (q. D. g,) He ha
scrvido aprobar la referida propuesta.
De real orden lo digo á V. E. plll'tl su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á. ;¡. E. muchos años. Madrid
2 do junio de H105.
MAH'l'ÍTEouI
Señor Genernl del cuarto Cuerpo de ejéreito.
)IAuT.lnwul
- ..
.l\kdl'id :\ .10 jDllio ue lVOti.
--Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
te Miniflterio en 11 del mes próximo pusado, proponiendo
para que desempeño el cargo de delegado de SH nul.ol'idnd
nnte la comisión mixt:l. de reclutamiento de lo. provincia do
Gundalnjura, al comandante del bat.'\Uón de 2. 11 re8erva de
llicha capital, D. Teodoro Camino Molina, el Uey (q. D. g:)
1;(: Ra Borvido aprobnr la rcferiJa }ll·opueHtu.
De real orden lo digo á V. E. para P.U conocimiento Yde-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de junio de 1905.
MARTiTlDGUI
Señor General del primer Cuerpo do ejército.
-
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